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St a t e of Ya i n jij 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ··~.l./'.W.~11 Ma i ne 
. , fute •• /4."Jg ......... • 
Name, ,f.b.,, ~~-. ~,,, .. , .. , .. ,. , , , , , , , , , , , ,,. , , , 
Street Addr ess •••• /.~.·.. . ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••. • .._ 
. 
Ci ty or Town •• -:1/:(4?:l.., .. ~ ..... ~ .................... . 
How long i n United States •. /A~ .... How l ong i n Ma i ne , .. • •.• ·••••••••.•.•. 
Bor n in •• tf.J..f/ .......... •• ... ,,. ••,., ....... Date of b irth • • IJ.tf/~~ 
If married, how many childr en./.~ ••••• Occupa.tion.W~  · 
Name of employer ••• ~. &~1, .. .. ................. •.• . \ (Pr esent or last) · · ··o···-~···· • 
Addr ess of employer .. ~~,.. • 
Engl ish ••• ~ ••••• s p~.ak •• ~· ••••••••.•• R.ead . -~· •••••• Wr ite.p.· •• 
Ot he r languages •• ~; ••••••••••••••••••••••••• · •••••• ~ •• .,.. •••••••••••• 
He.ve you ma.de appl i cation for citizenship?.~ ••• ~.?~ 
He.ve you ever had mili tar y se r v i ce?.~••••••••• 
~··~· ~·······~·········~· 
If ao, 
-
wher e ? •••••• ;-;-••••••••••••••••••••••• Vvhen 7 •••• 41 •••••••••••• ~ ~ •• •• • ~ ... .. 
Signature/~,/.J.~. 
Witness.~1.~~ ••• ,, 
